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BAB III  
PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
3.1. Kedudukan dan Koordinasi  
Penulis menjabarkan posisi dan alur koordinasi dengan pembimbing lapangan pada 
saat pengerjaan suatu proyek. 
1. Kedudukan 
Kedudukan penulis dalam program kerja magang di PT Nutrifood Indonesia 
adalah sebagai Graphic Design Intern yang berada didalam tim Creative 
dibawah naungan Department Creative Art & Production (awalnya Divisi 
Corporate Communication, menjadi Divisi Marketing). Departemen Creative 
Art & Production dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Account, 
Administration, Creative, Visualizer, dan Audio-Video.  
2. Koordinasi 
Alur koordinasi dalam proses kerja ini dimulai dari creative brief yang 
diberikan oleh tim Brand kepada masing-masing Account (pembimbing) dan 
dilanjutkan kepada tim Creative. Creative brief yang diberikan biasanya berupa 
file excel melalui e-mail. Setelah penulis mengerjakan project sesuai dengan 
brief, penulis melakukan asistensi kepada Account melalui e-mail. Feedback 
revisi dapat diberikan oleh Account maupun Brand. Setelah disetujui, file akhir 
dimasukan kedalam folder yang sudah disediakan di server Nutrifood. Alur 
koordinasi dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut: 
  




3.2. Tugas yang Dilakukan 
Berisi tabel hal-hal yang penulis lakukan selama magang. 
 
Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 
No. Minggu Proyek Keterangan 
1 1 • L-Men 




• Instagram story & feeds. 
• Web banner, poster, stiker, 
brosur, dan backdrop WDD 
2019. 
• Desain baju dan plakat HMA, 
packaging promo HiLo, poster, 
backdrop dan flyer HSDP 2020.  










• Banner, sertifikat, poster, 
spanduk, kertas gambar dan 
backdrop HSDP 2020, 
packaging HiLo Candy. 
• Spanduk, poster, stiker, dan 
menu. 
• Banner tribun. 
• Poster dan Instagram feeds L-
Men x Pish Posh. 
• Poster Lokalate 






• Instagram feeds, brosur. 
• Revisi materi sebelumnya dan 
Instagram feeds. 
• Poster dan Instagram feeds L-
Men x Pish Posh. 
• Mencari referensi dan ide untuk 
membuat logo NutriStation. 
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• Mencari referensi dan ide, 
membuat sketsa manual untuk 
logo NutriStation. 
• Revisi materi sebelumnya. 
• Spanduk, poster, dan flyer. 






• Super untuk TVC, spanduk, 
running text TVC, Instagram 
story, poster, flyer, dan banner. 
• Tas gym, dan running text TVC. 
• Running text TVC 
• Membuat alternatif logo 
NutriStation. 






• Membuat alternatif logo 
NutriStation. 
• Banner, kertas gambar, 
backdrop ular tangga, dan 
poster. 
• Poster dan flyer. 





• Tropicana Slim 
• Membuat alternatif warna logo 
dan mencari referensi untuk 
booth NutriStation. 
• Template power point. 
• Poster. 
• Poster dan stiker. 
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8 8 • NutriSari 
 
 
• Tropicana Slim 
• L-Men 
• Spanduk, poster, banner, 
coverbooth, dan revisi materi 
sebelumnya. 
• Facebook post. 
• Revisi materi sebelumnya, 
backdrop, banner, Instagram 
post & story. 
9 9 • NutriStation 
 
• NutriSari 
• Membuat desain untuk booth 
NutriStation. 
• Rollbanner dan spanduk. 
10 10 • NutriStation 
 
• NutriSari 
• Membuat desain alternatif untuk 
NutriStation. 
• Instagram story & feeds, 
spanduk, flyer, banner, poster 
dan stiker. 








• Tropicana Slim 
• Membuat desain alternatif untuk 
NutriStation. 
• Baju kerah HiLo. 
• Buku menu, stiker, baju, 
spanduk mobil dan motor, 
spanduk, dan materi gambar 
untuk SOP NutriSari yang baru. 
• Spanduk dan backdrop. 
• GIF untuk web banner. 
12 12 • Tropicana Slim 
 
• NutriSari 
• GIF untuk web banner dan 
Facebook post. 
• Buku menu, stiker, baju, 
spanduk mobil dan motor, 
spanduk, dan materi gambar 
untuk SOP NutriSari yang baru. 
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• Tropicana Slim 
• Poster, spanduk, flyer, roll 
banner, dan coverbooth. 
• Membuat hasil akhir dengan 
ukuran yang sesuai. 
• Instagram feeds & story. 
• GIF untuk web banner. 
 
3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 
Penulis akan mejabarkan pelaksanaan kerja magang yang dilakukan di PT 
Nutrifood Indonesia.  
3.3.1. Proses Pelaksanaan 
Proyek yang dikerjakan penulis telah diuraikan pada tabel 3.1. Proyek yang 
dikerjakan penulis selama praktek kerja magang di Nutrifood adalah materi 
promosi semua Brand Nutrifood yaitu HiLo, Tropicana Slim, NutriSari, L-Men, 
dan Lokalate.  Pada bagian ini penulis menjabarkan 3 proyek besar selama praktek 
kerja magang. 
3.3.1.1. NutriStation Logo dan Booth 
NutriStation merupakan proyek yang dirancang untuk membuat booth 
minuman produk-produk Nutrifood, yaitu NutriSari, HiLo, dan W’dank 
Lokalate yang dapat ditambahkan dengan topping. Booth NutriStation ini 
akan ditempatkan di area operasional Nutrifood khususnya di sekolah-
sekolah karena booth itu sendiri difokuskan untuk menarik customer anak 
sekolah. Sesuai dengan Creative brief yang diberikan, NutriStation ingin 
memberikan kesan segar, cepat, modern, sehat, dan fun dalam desainnya. 
Setelah diberikan creative brief, penulis mencari referensi untuk pembuatan 
logo NutriStation sesuai dengan keyword dan sesuai konsep yang sudah 
dijelaskan. Account juga menyarankan pembuatan logo NutriStation dapat 





Gambar 3.2. Logo W’dank Lokalate, HiLo, dan NutriSari 
 
Penulis melakukan sketsa awal logo sesuai dengan referensi dan 
konsep dari NutriStation. Setelah menggambar sketsa, penulis melakukan 
asistensi kepada Account. Beberapa sketsa sudah disetujui, tetapi 
dibutuhkan alternatif tambahan yang lebih dinamis. Penulis mengambil icon 
lokasi untuk pengaplikasian beberapa alternatif, icon lokasi ini dapat 









Gambar 3.4. Sketsa Logo 
 







Gambar 3.6. Sketsa Logo 
 





Sketsa yang sudah disetujui dilanjutkan dengan memvisualisasikan 
ulang menjadi sketsa digital, sehingga memudahkan penulis untuk mencari 
variasi maupun alternatif untuk logo NutriStation. Penulis melakukan 
asistensi digital kepada Account dan dipilih 3 logo yang akan dikembangkan 
lagi. Dari 3 logo tersebut, akhirnya ditentukan satu logo yang dipilih untuk 
di explore warnanya, pemilihan logo juga didasarkan dari tingkat 
keterbacaan yang cukup jelas saat berada di keramaian. Penulis 
menggunakan warna hijau yang melambangkan kesegaran dan kesehatan, 
lalu warna kuning sebagai warna yang fun dan friendly. Selain itu, alternatif 
warna yang lain adalah merah yang memberikan kesan cepat atau instan 
sesuai dengan konsep NutriStation yang ingin memberikan minuman bubuk 
yang instan. Logo yang dipilih adalah logo NutriStation yang memakai 
kombinasi warna hijau dan merah, setelah pemilihan logo ini penulis 
melanjutkan proyek untuk membuat booth NutriStation. 
 





Gambar 3.9. Alternatif Logo NutriStation 
 





Gambar 3.11. Alternatif Logo NutriStation 
 
Penulis diberikan beberapa referensi desain booth dari Account dan 
penulis mencari sendiri referensi untuk booth NutriStation. Account 
menyarankan untuk mengaplikasikan desain yang simpel, menarik, dan juga 
dapat stand-out di keramaian. Setelah itu, penulis membuat desain dan 





Gambar 3.12. Desain Booth NutriStation 
 





Gambar 3.14. Desain Booth NutriStation 
 




Gambar 3.16. Desain Booth NutriStation 
 
Penulis mendapatkan feedback dari Account untuk menggunakan 
elemen visual dengan gambar asli atau realis seperti menggunakan gambar 
gelas, splash, atau es batu. Dari hasil feedback, penulis mencari referensi 





Gambar 3.17. Desain Booth NutriStation 
 




Hasil dari revisi penulis diasistensikan kembali kepada Account. 
Draft kedua ini disarankan untuk menggunakan tema tropical sebagai 




Gambar 3.19. Desain Booth NutriStation 
 





Gambar 3.21. Desain Booth NutriStation 
 




Hasil akhir desain penulis membuat alternatif dengan menggunakan 
background kayu untuk menambahkan kesan natural dan alami. Setelah 
melakukan asistensi, hasil dari draft ke-3 ini diteruskan untuk 
dipresentasikan Account ke Brand. 
 
Gambar 3.23. Hasil Akhir Desain Booth NutriStation 
 
3.3.1.2. L-Men x Pish & Posh Café 
L-Men berkolaborasi dengan Pish & Posh (group Bakerzin yang bergerak 
khsus untuk makanan sehat atau clean eating) untuk membuat menu 
minuman berprotein. Output dari proyek yang diberikan adalah Instagram 
feeds promosi produk kolaborasi. Creative brief yang diberikan Account 
adalah edit foto yang diberikan sehingga lebih appetizing dan lebih rapih, 
lalu mengubah warna background sesuai dengan warna Brand L-Men (abu-
abu dan biru). Brand L-Men menggunakan warna dominan abu-abu dan 
warna aksen utama yaitu biru, dalam pengaplikasian materi L-Men x Pish 
& Posh Café penggunaan warna abu-abu untuk menunjukan warna utama 
L-Men dan biru sebagai pelengkap. Gambar dibawah ini merupakan foto 






Gambar 3.24. Foto Awal Proyek L-Men 
 
Penulis melakukan tahap pertama dengan meng-crop gambar untuk 
memisahkan dengan background, sehingga mempermudah penulis dalam 
memberikan background yang sesuai dengan creative brief.  
 
 




Draft pertama ini dilanjutkan ke tahap berikutnya yang sebelumnya sudah 
disetujui oleh Account. Setelah itu, penulis menambahkan elemen visual 
dengan warna dan bentuk yang sesuai dengan Brand L-Men. 
 
 
Gambar 3.26. Draft Pertama Proyek L-Men 
 
Hasil draft kedua diasistensi oleh Account, dan mendapatkan 
feedback untuk membuat gambar lebih cerah dan tidak flat. Dari hasil draft 
kedua, proyek diasistensikan dari penulis langsung ke Brand sehingga 
proses komunikasi lebih mudah. Brand meminta untuk memberikan 
beberapa alternatif warna yaitu kuning dan hijau sesuai referensi yang 
diberikan Brand. Penulis melakukan revisi untuk menambahkan 
background. Penulis memberikan 3 alternatif dengan materi yang sudah 
diberikan sebelumnya oleh Brand. Alternatif ke 3 (Nutrifood-3) dipilih oleh 
Brand dengan tambahan untuk tidak menggunakan gradasi yang terlalu 






Gambar 3.27. Draft Kedua Proyek L-Men 
 
Draft keempat diasistensikan untuk mendapatkan feedback, penulis 
melakukan asistensi kepada Brand. Selanjutnya, gambar draft keempat ini 
direvisi minor, seperti penggunaan background dengan warna flat, serta 
penambahan materi teks sesuai dengan creative brief. Asistensi selanjutnya 
diserahkan kepada Account, karena gambar dan layout foto yang akan 
digunakan sudah sesuai. 
 
 
Gambar 3.28. Draft Keempat Proyek L-Men 
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Hasil akhir draft kelima sudah disetujui dan dilanjutkan oleh 
Account. Selain itu, penulis juga diberikan creative brief tambahan untuk 
memberikan outline.  
 
 
Gambar 3. 29. Draft Kelima Proyek L-Men 
 
Hasil akhir dari proyek L-Men menambahkan garis outline setiap 2 
gambar dan memisahkan gambar untuk diteruskan ke tim AudioVideo. 
 
 




3.3.1.3. Tropicana Slim Web Banner (GIF) 
Proyek untuk web banner dengan output berupa GIF dan referensi seperti 
materi GIF yang pernah dikerjakan sebelumnya diberikan oleh Account ke 
penulis. Proyek ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Tropicana Slim Santan, 
Tropicana Slim Hokkaido Cheese, dan Tropicana Slim Hokkaido Cheese 
dengan konten “Buy 1 get 1 free”, dengan masing-masing jenis menjadi 4 
ukuran yang berbeda, 300x125, 300x250, 300x600, dan 600x250 dengan 
menggunakan SOP Tropicana Slim yang sudah diberikan. SOP Tropicana 
Slim menggunakan latar belakang kayu putih dengan menggunakan gambar 
yang flatlay, penggunaan gambar tidak dibatasi dalam SOP, tetapi harus 
sesuai denga nisi dan konten dari materi yang akan dibuat. Dalam proses 
awal pembuatan, penulis mengumpulan aset foto maupun gambar yang akan 
digunakan dalam web banner. Setelah itu, penulis memulai layout untuk 
mengasistensi penempatan tulisan, gambar, dan logo. 
Penulis melakukan asistensi untuk layout web banner yang pertama 
dan mendapatkan feedback untuk menghilangkan gambar visual untuk 
materi Hokkaido Cheese, sehingga konten dapat terlihat dengan jelas. Hasil 
dari feedback pertama dilanjutkan untuk dijadikan GIF melalui aplikasi 
Adobe Photoshop. Penulis membagi menjadi beberapa layer, dengan total 
waktu GIF yaitu 3 detik, dan langsung mengajukan hasil ke Account. Hasil 
dari draft ini mendapatkan feedback untuk ditambahkan menjadi total 6 
detik dan merubah beberapa posisi teks.  
 
 





Gambar 3.32. Desain Web Banner Tropicana Slim 
 




Gambar 3.34. Desain Web Banner Tropicana Slim 
 
Setelah melakukan revisi, penulis mendapatkan feedback untuk 
menambahkan lagi durasi waktu GIF menjadi 8 detik yang terdiri dari 
beberapa layer yang berbeda. Hasil akhir ini diterima dan penulis 
melanjutkan ke beberapa ukuran lainnya untuk diselesaikan.  
 
 
Gambar 3.35. Desain Web Banner Tropicana Slim 
 




Gambar 3.37. Desain Web Banner Tropicana Slim 
 
Gambar 3.38. Desain Web Banner Tropicana Slim 
 
Gambar 3.39. Desain Web Banner Tropicana Slim 
 




Gambar 3.41. Desain Web Banner Tropicana Slim 
 
Gambar 3.42. Desain Web Banner Tropicana Slim 
 




Gambar 3.44. Desain Web Banner Tropicana Slim 
 





3.3.2. Kendala yang Ditemukan 
Kendala yang ditemukan selama praktek kerja magang adalah: 
1. Beberapa SOP yang kurang jelas dan tidak konsisten sehingga membuat 
penulis kesulitan dalam pengerjaan project. 
2. File stock image kurang rapih sehingga sulit untuk menemukan gambar 
yang akan dipakai dan hal ini mempengaruhi durasi pengerjaan sebuah 
project. 
Bagian ini berisi kendala atau kesulitan-kesulitan yang penulis temukan selama 
menjalani praktek kerja magang di perusahaan. Pastikan bahwa bahasa yang 
digunakan tidak bersifat menghakimi pihak manapun.  
3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 
Solusi atas kendala yang penulis temukan selama menjalani praktek kerja magang 
diantaranya adalah: 
1. Penulis mendiskusikan dengan Account mengenai beberapa SOP yang 
kurang jelas dan tidak konsisten. Namun, karena proses pembaruan SOP 
membutuhkan waktu yang cukup lama, SOP yang sudah direvisi hanya 
NutriSari, Brand lainnya akan menyusul. 
2. File stock image yang kurang rapih telah dirapihkan oleh masing-masing 
Account.
